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たち会〉 チ約〆切=8月10日 ぷ制1は03-352-7010 !1 {';-I(I実行委へ








野口整体 (耐) くからだのひろば〉入会令100WJ 千ケ y卜 5校つづ|制，'1:;Ijil，(l(矧1
1) 3000円




女のうた- Ji本と Lこ 〈ホー キ l止〉 予約制
女が家を出るということは くf;lしを号える会〉
子供・教育・生活・権利・平和 母親運動など | 
ト<1:1本付税大会〉
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.自社印字による第 1号出版物 〈自分を変える本〉 ￥1，300発売
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